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všechny determinanty řádu p f 1 
determinant řádu 
zda k libovolné matici A 
Nechť matice A je typu 
Nechť matice A je typu 
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e i ( e " T ) s i n 0 
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platí ej ••••••• 0, ej+í > 0, pak je 
všechny minory stupně (řádu) p 
minor stupně 
zda k nenulové matici A 
Nechť matice A (=í= 0) je typu 
Nechť matice A (4= 0) je typu 
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platí e'j = 0 , e'j + l > 0, pak je 
